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MESA REDONDA
¿QUÉ OPINAN LOS ACTORES 
IMPLICADOS SOBRE LA NECESIDAD 








En cualquier caso, se puso de manifiesto la 
necesidad de establecer un modelo de certificación 
que consolide el concepto de CI2 y suponga un 
valor añadido en la obtención de titulaciones 





Interesa obtener un modelo de certificación que 













Búsqueda necesaria de aliados

 




ACTIC. Entidad con gran experiencia en la certificación de 








¿Cómo hemos avanzado hasta ahora?

 
Definición de una hoja de ruta:

 
Creación de un grupo de trabajo 

 
Creación de una comisión de expertos

 
Definición del papel de ACTIC

 





¿Cómo hemos avanzado hasta ahora?

 
Creación de un grupo de trabajo (universidades implicadas 
en la Línea 2 del III Plan Estratégico de REBIUN)

 










Definición de las competencias siguiendo el modelo ACTIC

 




El CE de REBIUN ya ha aprobado la composición del Grupo 
de Expertos
Jornada de trabajo 
9 y 10 de mayo 2012
